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Presentamos la tesis titulada “EL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 
EN  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LA PASCANA. COMAS- 2013”, 
con el objetivo determinar el nivel de  lenguaje oral en los en niños de 5 años en la 
Institución Educativa San José De La Pascana. Comas- 2013, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el 
Título Profesional de Licenciado en Educación Inicial. 
Este trabajo de investigación, da la oportunidad de conocer el nivel en que se 
encuentran los niños de 5 años de la Institución Educativa San José De La 
Pascana. Comas- 2013 
Este estudio está organizado en cuatro capítulos. El primero se refiere al 
planteamiento de la investigación, en el cual podemos encontrar el planteamiento 
del problema, la formulación, objetivos y el marco teórico  el cual está dividido en 
tres partes; antecedentes, marco teórico y marco conceptual en los cuales 
esbozaremos una definición de la resolución de problemas, características, las 
evaluaciones, la importancia de la evaluación y el aprendizaje. 
 
El contenido de nuestro informe se tesis se finaliza con las conclusiones 
sugerencias, referencias bibliográficas seleccionados por su pertinencia académica 
y anexos con las tablas y gráficos correspondientes. 
Finalmente el trabajo fue viable, en tanto pudimos contar con validación y 
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El presente trabajo centra sus objetivos en determinar el nivel de lenguaje oral en 
los niños de 5 años de la Institución San José de la Pascana. Comas- 2013. Esta 
investigación es de tipo descriptivo simple de diseño no experimental donde se 
observan los niveles de lenguaje oral de manera natural. 
La población estuvo conformada por los alumnos de 5 años de educación inicial  de 
la I.E “San José de la Pascana” - Comas – Lima 2013, siendo ellos el grupo a 
observar. 
Mediante la prueba de K.R20 se pudo comprobar que la investigación realizada ha 
determinado que el nivel del lenguaje oral es adecuado a la edad de la muestra 
aplicada. 
 









This paper focuses its objectives in determining oral language levels of 5 year old 
children in the San Jose de la Pascana institution. Comas-2013. This research is a 
descriptive and simple non experimental design where oral language levels are 
observed naturally. 
 
The population consisted of five year old students from initial education in   I.E. "San 
José de la Pascana" - Comas - Lima 2013, With them being the group under 
observation. 
 
Using a K.R20 test it was found that research has determined that oral language 

















Considerando la problemática del bajo aprovechamiento escolar en comunicación 
resulta importante investigar en este campo, sobretodo en el lenguaje oral que se 
desarrolla en los primeros años.  
Podemos observar en el Diseño Curricular Nacional (2005; 2009) un especial 
énfasis en la enseñanza de comunicación. Allí se indica que el lenguaje oral es un 
proceso que debe penetrar todo el diseño curricular y proveer el contexto en el cual 
los conceptos y las aptitudes pueden ser aprendidos. La habilidad de plantear, 
ejecutar  una variedad de estrategias y recursos, aparecer no solo como contenido 
procedimental, sino también como una de las bases del enfoque general con que 
han de trabajarse los contenidos de comunicación en la Educación Básica Regular, 
situándose como un aspecto central en la enseñanza aprendizaje del área. 
El dominio de la lengua, aprendida desde la infancia, posibilita el desarrollo de la 
función simbólica de la que se vale el pensamiento para representar la realidad y 
comunicarla a través del lenguaje. 
El gran desafió de la educación inicial, concretamente del educador, es  como 
orientar su práctica pedagógica que permita orientar y desarrollaren forma 
permanente al sujeto desde su plano individual y social, de modo que responda 
tanto a sus necesidades, aspiraciones y valores, con los deseos que está inmersa. 
El carácter educativo de este ciclo permite sentar las bases del desarrollo cognitivo 
y social posterior para prevenir el fracaso escolar; por ello es importante 
incrementar el acceso a Educación Inicial y compensar las desventajas que 
presentan los niños de entornos desfavorecidos. En este ciclo se busca que 
desarrollen capacidades comunicativas, que les permitan afianzar el proceso de 
adquisición de su propia lengua y de su acercamiento a otras lenguas (materna y 
una segunda lengua). Así mismo, que desarrollen experiencias afectivas, sociales, 
culturales y de convivencia que contribuyan a su desarrollo integral, y al logro 
progresivo de una mayor autonomía personal  con el fin de aplicar lo aprendido en 
situaciones de la vida cotidiana. 
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Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento en 
la búsqueda de un tema a elegir para obtener el Título Profesional de Licenciado 
en Educación Inicial le llevo a la investigadora a realizar esta observación y ver los 
niveles de lenguaje oral que emplean los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial “San José de la Pascana” 
 
La búsqueda de un tema a elegir para obtener el Título Profesional de Licenciado 
en Educación Inicial le llevo a la investigadora a realizar esta observación y describir 
el nivel de lenguaje oral en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
“San José de la Pascana” 
Capítulo I. Presenta el planteamiento del estudio, la fundamentación y formulación 
del problema, los objetivos y justificación. Igualmente, la fundamentación y 
formulación de las hipótesis de las variables y antecedentes. 
Capítulo II. Presenta el marco teórico, marco  referencial. En seguida vienen las 
bases conceptuales del lenguaje oral, desarrollado según la edad de los niños y 
sus conceptos según el Diseño Curricular Nacional (DCN 2012) y algunos 
especialistas.                                            
Capítulo III. Presenta los procedimientos metodológicos realizados.  Asimismo, 
presenta la muestra, el instrumento de recolección de datos y la estrategia de 
prueba de la hipótesis. 
Capítulo IV. Se presenta y describe los resultados del trabajo de campo 
confrontando los datos de la muestra y las evidencias con las variables y los 
indicadores, para lo cual se confeccionó cuadros y gráficos, que ilustran 
visualmente los hallazgos. En seguida, viene el proceso de la Prueba de Hipótesis, 
que analiza y explica los resultados del comportamiento de la variable, el lenguaje 
oral, así como, los resultados de los comportamientos de los indicadores, 
comprobándose de ésta manera el planteamiento hipotético formulado. Para 




Se presenta las Conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones exponemos 
y explicamos los hallazgos encontrados en la observación realizada. 
Presentamos en este capítulo algunas sugerencias relacionadas a la investigación 
realizada. 
Se presenta las referencias bibliográficas, las cuales tomamos referencia para la 
realización de la investigación. 
En este capítulo presentamos los anexos, donde se encuentran la matriz de 
consistencia, los instrumentos la tabla de datos y los formatos de validación por 
juicio de expertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
